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A BOX OPEN TO THE SKY  
We built a square box composed of nine smaller squares. The center square emerges to 
bring light from the heights of the vestibule. The classrooms are arranged in the surrounding 
squares.  
This square structure is inscribed within a larger, circular enclosure made up of double 
circular walls. Open to the sky, four courtyards are created that suggest the four elements: 
air, earth, fire and water. 
The space between the perimeter walls serves as a “secret” place for the children. The 
courtyard spaces, tensed between the curved and the straight walls, are particularly 
remarkable. 
The central space, the highest and with light from above, recalls a hamman in the way it 
gathers sunlight through nine perforations in the ceiling and three more on each of its four 
façades.  
The children have understood the building well, and a book has even been published of their 
impressions. They are happy there.  
 
 
UNA CAJA ABIERTA AL CIELO 
Construimos una caja cuadrada formada por nueve cuadrados. El central emerge para tomar la luz de 
lo alto del vestíbulo. En los circundantes se organizan las aulas. 
Se inscribe en una caja circular mayor conformada por muros circulares dobles. Una caja abierta al 
cielo que forma cuatro patios que sugieren los cuatro elementos: aire, tierra, fuego, agua. 
El espacio entre los muros perimetrales sirve de lugar “secreto” para los niños. El espacio de los 
patios, tensados entre la curva y la recta, se muestra especialmente interesante. 
El espacio central, más alto y con la luz de lo alto, recuerda a un hamman por la manera en que 
recoge la luz del sol a través de nueve perforaciones en el techo y tres más en cada una de sus 
cuatro fachadas. 
Los niños han entendido bien el edificio, y han llegado a publicar un libro con sus expresiones. Y son 
felices allí. 
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50 20mPLANTA
1. INGRESSO
2. VESTIBOLO
3. AULA
4. AULA LATTANTI
5. SALA DI PRANZO
6. SALA DI SUOGNO/SALA DI REUNIONI
7. GIUOCO
8. SPOGLIATOIO
9. BAGNO
10. CUCINA 
11. DIREZIONE UFICIO
12. PORTINERIA
13. DEPOSITO 
14. LAVANDERIA
15. CORTILE
SECCIÓN POR VESTÍBULO 50 20m
SECCIÓN POR PATIO 50 20m
ALZADO POR ACCESO 50 20m
